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L'Audit Environnement 
un outil de gestion 
Le con cept d ' a u d i t  e n v i ro n n e m e n t ,  q u i  
s 'est prog ress ivemen t  forgé au  cou rs des 
années 80 ,  pr inc ipa lement aux Etats- U n is ,  
dans les  g randes entreprises, recouvre sou­
vent p lus ieurs accept ions .  
La déf i n it ion que  les industr ie ls ret ien nent 
auj o u rd ' h u i  est g é n é ra lemen t  ce l l e  que la 
C h am b re d e  C o m m e rce I n t e r n at i o n a l e  a 
pub l iée en mars 1 989 : 
"Un outil de gestion comprenant une évalua­
tion systématique, documentée, périodique 
et objective du fonctionnement de l'organi­
sation, du système de gestion et de l'équipe­
ment destinée à la protection de l'environne­
ment en ayant pour objectif de contribuer à 
la protection de cet environnement : 
- en facilitant le contrôle par la direction des 
pratiques en matière d'environnement ; 
- en veillant à la conformité avec la politique 
de l'entreprise, ce qui comprend le respect 
de la réglementation". 
La prat ique d 'un  tel out i l  suppose l 'expres­
s ion d 'une volonté de protect ion de l 'env i ron­
n e m e n t .  C et te  v o l o n t é  a été à m a i n tes  
repr ises expr im é e  par l e  C N P F, et m ê m e  
démontrée,  à t ravers l e s  résu ltats obtenus 
par  l ' i ndustrie française dans le domaine des 
rejets et des déchets , dans le  l iv re vert de 
l ' i ndustr ie française publ ié en j u i n  1 99 1 . 
Les en t repr i ses  f rança ises o n t  e n  effet 
intégré,  depu is p lus ieurs années ,  la  protec­
tion de l 'env i ro n nement dans l eu r  stratégie 
de développement .  Toutes n'ont pas encore 
formal isé ,  ne serait-ce qu 'en  raison de leur  
tai l l e ,  u n  systèm e  de gestion de l 'environne­
ment c o m m e  cela se prat iq u e  en  m at i ère 
i ndustrie l le ,  commercia le ou  f inanc ière .  
Le C N P F, à travers ses d iverses fédéra­
t i ons ,  encourage la  m ise  en  p lace par les 
entreprises de te ls systèmes de gestion de 
l 'env i ronnement q u i  comportent notam ment : 
- u n  prog ram m e  e n  m at i è re d ' e n v i ro n n e­
ment ,  tradu i t  en objectifs ou standards ; 
- l 'organisat ion correspondante ; 
- la mesure des résu ltats obtenus ; 
- un système de contrô le  interne ; 
- un système d' i nformation interne et externe ; 
- une  format ion adéquate du personne l .  
C 'es t  au n iveau du  contrô le i n terne q u e  
l ' aud it env i ro n n e m ent  peut  être co ns idé ré 
co m m e  u n  out i l  de gest ion  pr iv i lég i é .  Ma is  
s'agissant d 'un out i l ,  i l  es t  c la i r  que  chaque 
entreprise doit rester l ibre d 'en user ou non,  
et le CNPF a toujours considéré les d iverses 
tentatives visant à rendre l 'audit  environne­
ment ob l i gato i re co m m e  une atte i nte à la  
l i berté de  gestio n  des  i ndustrie ls .  
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L'objectif premier  de l 'audit environnement 
est de fo u r n i r  à l a  d i rect ion  l e  nécessa i re 
re t o u r  d ' i n f o r m a t i o n  l u i  p e r m e t t a n t  d e  
connaître com ment s a  pol i t ique est comprise 
et appl iquée,  de vérif ier s i  les objectifs qu 'e l ­
le  a f ixés et les contrai ntes rég lementai res 
sont respectés, jetant a ins i  les bases d'éven­
tuel les amél iorat ions ou act ions correctives . 
D'autres avantages peuvent être attendus de 
l a  p rat i q u e  d e  l ' a u d i t e n v i ro n n e m e n t  t e l  
qu ' une  motivation accrue d u  perso nne l  o u  
une créd ib i l ité p l u s  g rande auprès des auto­
rités . 
D'aucuns y ont vu un moyen d ' i nformation 
du publ ic sur la performance de l 'entreprise 
en matière d'environ nement .  C'est d 'a i l leurs 
le sens du projet de règ lement préparé par 
la C o m m i s s i o n  des C o m m u n a u tés  e u ro ­
péennes qu i  couple dans  un  même schéma 
d'éco-audit ,  out i l  de gest ion et i nformation du 
publ ic .  
Les industr iels ont été que lque peu su rpris 
de la procédure ut i l isée par la Comm ission 
p o u r  p r o m o u v o i r  l ' a u d i t e n v i ro n n e m e n t .  
S ' a g i ssant  d ' u n e  act i o n  v o l o n t a i r e ,  e t  l e  
caractère d 'ou t i l  de  gestion  étant recon n u ,  
une Recommandat ion a été préférable à un  
Règlement. Par ai l l eu rs ,  s 'ag issant de l ' i nfor­
mation du publ ic ,  et notam ment des popu la­
t ions vivant autour des sites industr ie ls ,  il eut 
été préférable de la traiter dans un  texte d is­
t i nct. 
B ien  entend u ,  l ' aud i t  env i ronneme nt va 
m ettre à d i spos i t i o n  des ent repr ises des 
i n fo rmat i o n s  c o m p l ètes et rég u l i è rement  
m ises à j ou r  s u r  l ' env i ronnement .  Dans  le  
cadre d 'une transparence accrue en matière 
d ' i nformat ion du pub l ic, cette base de don­
nées pou rra ensu ite être explo itée uti lement 
pour fou rn i r  au pub l ic  concerné les i nforma­
t ions appropr iées. 
Pour atte i ndre p le i nement son but, l 'audit 
env i ron nement doit avo i r  le soutien actif de 
la d i rect ion des entreprises et être mené par 
u n e  équ i pe  don t  l ' object iv i té so i t  i nd iscu­
tab le .  Ma is  là  encore ,  i l  importe de la isser 
aux industr ie ls le choix des moyens. 
Une des d i ff icu ltés rencontrées en matière 
de gest ion de l 'environnement est l 'absence 
de normes et standards reconnus .  Toutefois 
des groupes de travai l  se sont mis en place 
récem ment tant en France, avec l 'AFNOR 
qu'au n iveau i nternational ( ISO) . 
Le CNPF sout ient ces in it iatives et encou­
rage v ivement  les i n d ust r ie ls  français à y 
apporter leur  concou rs .  
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